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P U N T O S D E R E L A C I O N E N T R E L A « H I S T O R I A D E L 
I N G E N I O S O H I D A L G O D . Q U I J O T E D E L A M A N C H A » 
Y E L « L I B R R D E L O R D E D E C A V A L L E R I A » D E 
R A M O X L L U L L 
El trabajo que a su debido t i empo l levamos a t e rmino para el 
I Congreso In te rnac ioua l de Lul ismo, t i tu lado «Punlos de re laeidn 
ent rc Ia «Historia del Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Maneba» y 
el «Libre del Orde de Cavallerfa» de Ramdn Llul l» , (del que danios 
un breve resumen a eon t inuae idn) consta de oeho capftulos. Por cada 
uno de ellos se exeavan algunas galcrfas, todavia ine.xploradas. en cl 
subst ra to or iginat ivo pr imar io dcl Quijote . 
En aquel es tudio , in ten tamos esclarecer el posible origen de la 
Historia del Ingenioso Hidalgo, que muv bien pudo haber surgido en 
v segiin el ei lado opiisculo doclr inal cahal leresco de Raniiin Llul l . 
Ha dc tenerse en cuen ta , empero , de un modo muy directo en su re-
ferencia ademas , el texto de las veint ic inco leves que forman el tftulo 
21 (II Partida del famoso Septenar io del rey Alfonso X el Sabio . que . 
como sabenios, t rata exe lus iva inente de los Cabal lcros ordenados para 
la defensa de las gentes cn lodo lugar. 
P ropugnamos como posit iva v exacta la hasta ahora no a tendida 
m en tend ida razon llana de Cervantes al a t r ihui r . bajo dup l i cado 
senl ido por su intei icidn \' verdad, la pr imera autor idad del Libro de 
D. Quijote al «his tor iador» 1 arabigo Cide Hamete Benengeli ; esta 
1 l . e e m i H en Quij. I, 9 : «. . . le ili priesa (al i r a d u c t o r mor isco) que lcyrse el p r in -
c ip io , y haciei i i lolo asi , vo lv iendo <Ie imprnv i so cl a r ab igo en cas t e l l ano , dijo que dec ia : 
Historia dr D. Quijote de la Manrlia, esciila por Citle Hamete Benengeli historiador 
anibigOi. Choca , en el t i t u lo , el r c c a r g a d o e x n r e s i o n i s m o de «his tor ia» ; pero (enga iuus 
en c u e n t a q u e , segiin M a i m o n i d e s , a u t o r de una [larafrasis a la Re to r i r a de Aris tote les , 
el ciuiccpti i ili' «hislnrin» en la re tur ica de los nralics es el de «na r r ae iones t lngidas 
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priinera autoridad fue real y cierla.2 — Cervantes se muest ra en su 
Quijotc , segun gloriosa in tuic idn de ( Jnamuno , u n u y super io r a lo 
que c a b n a esperar dc el juzgandole por sus oiras obras; se sobrepujd 
eon uiuelio a si mismo. Por lo cual CS de e r e c r ipie el h is tor iador 
anihigo Cule l l ameie Bencngoli uo es puro recurso litcrario, sino que 
encierra tina profunda verdad e i c . » . 3 T a m b i e n Cervautes se nos m u e s -
tra desconec tado v ajeno a cierta a rqu i t ec tu ra , borrosa ya y ev iden te -
men te mod incada , pero quc apare.ee como eausal e msp i radora de la 
obra e.n cl posible londo del plan del Qui jole . formulado por su ver-
dadero au to r or ienta l : p roduc i r el escarnio p r o p i a m e n t e dicho de Ca-
ba l l ena de un modo ingeniosisla por su parodiu. que al propio t i empo 
conduce a paradoja del misino ( recurso pecul iar \t exclusivo de la re-
tdrica o r i eu la l ) . ' 
Los inanuser i ios artibigos no es taban rcdac tados , por t a n t o , si-
guieiulo iina arbitrariedad de locuras. e v c u t u a l m e n t e parod ia t ivas 
hasia cl n d i c u l o aholi l ivo de una Cahal ler ia ontoldgica i nde t e rmina -
<la. sino a t en icndose , con especial rigor humor i s t i co , paroihal v si-
inul ta i ieamente pa radox ivo , a Ios p recep tuar ios a l fonsino- lu l ianos de 
( labal ler ia . 
ISs d<' uolar como Cervantes dedica poco mcnos de Ia mitad dcl 
prdlogo de la Pr imera Pai ic dcl Qmjote a ridiculi/ .ar «las aco tac iones 
en las margenes v ano tac iones al linal del L ibro» ; s iendo asi que en 
c o n t a d a s con la m a y o r ve ros imi l i t ud pos ib le , al inodo de hechos sucedidos realmente». 
Al ser d is t in tu nues t ro e o n c e p t o ile lo « h i s t o r i c i » , r c c o r d e m o s , a lal r e spec to , cl r epe -
t ido p o n d e r a r ( l e r v a n t e s , refirienilosc a la h i s to r i a de Cidc l l a i n c t e , con c u a n t a tpun-
tualidad, verdad, y seminimas de la verdaih venta escr i ta . Consi i l lese a cerca de e s lo , 
y la parafras is ile M a i m o n i d e s , a M. MEN . v PBLAYO, Ideas Esteticas, III, l. I. 
* C c r v a n t c s inicia asi el c a p . 40 dc la II P a r t e : cReal v vc r i l a i l c r a iuen tc todos 
los que gus tan ile seinejanl.es h i s lo r ias d e b e n raostrarse ag radec idos a Cide I l a m c t c su 
autorprimero, por la cu r io s idad q u e tuvo en c o n t a r n o s las se in tn i inas de cl la , sin dc ja r 
cosa por niei iui la q u e fuese que no la sacasc a luz d i s l i n t a i u e n t e » ; v o t ras inuchas ex-
p res iones pa rec idas en o t ros cap i tu lo s . R e c o r d a m o s n u e s i r a n o t a a n t e r i o r sob rc el eon -
cep to de chis tor ia» segdn la r e to r i ca o r i e n t a l - a r a b i g a . 
3 Cf. I ida de D. Qui/otey Sanchn, por M. in: L n a m c n o , c a p . 74 , p . 2 2 6 . 
4 l'.l «ilolile jucgo» dc parodia combiuada con parudoja, t an a m c n u d o u s a d a en 
cl Qui jo lc en re lac idn con los a u t c n l i c o s p r eccp los de Cal ia l lc r ia , es de exc lus iva 
p r o p i e d a d y uso arii l i igos. Los inejorcs va lorcs rc lor icos de los a r a h e s g i ran en t o r n o a 
estos juegos nn i l t ip les , arabesros del i ngen io , cn los que c o n c u r r e n , a vcces en un solo 
pasa je , has ta c inco y seis figuras rc lo r icas d i s t i n t a s , v a l o r a l i v a s , segiiu e l los , ilc sus 
co inpos ic iones y poes ias . (Cf. M . v PKLAVO, Ideus Esteticas, I I I , T . 1). 
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la pasada cen tur ia esas mismas anotaciones cons t i tuyeron cl objetivo 
glorioso y porfiado de los «rrandes lectorcs dcl Quijote; inucbos de los 
cuales ded icaron a ellas toda su vida." jTencmos o no dcrecho a 
reeordar aqu i , por t an to , cl refrau «en poco se estiina lo que poco ha 
costado»? 
Siendo asi las eosas, Cervantes trabajaria en la «eoni|)osicidn dc 
uiios materiales de deshaucio no estrenados»,c y que , no obs tan te su 
difusismo de notas, eran esp lend idos , maravi l losos , agudos c ingenio-
sos de enjundia e insp i rac idn . No es de ext rahar , pues, que cl Manco 
llevase a t e rmiuo una eomposic idn igualmente esplendida , fabulosa 
5 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 H ilc la iiliina <!cl Qinjoi C son, n i csle s en t ido , el ingles Bowic \ G ine r 
d e los ltfos (sijrlo X \ III) , Benjui i i ra v ( i lcmcnci i i siglu XIX) v I). Krancisco Bodr iguez 
Marin \ j a n i e s Ki tz-Maurice Kelly cn nues t ro siglu XX. 
La m a y o r equ ivoe icioii de la cri t ica paca lu \ c o m u n que lia pu lu lado en to rno 
al genio de Gervai i tes lia sido no q u e r e r ana l i za r , iii pocu ni n iuchu, la ev idvnle posi-
lnliilaii — i [ue C S realidail — ilc l iaber sido iin hecho cier to el halfazgo de los n i a n u s c r i -
L O S an i l i igo- , - i n ilinla P N R supui ic r tptc sc incnr r ia cu ne fando e r ro r ilc lesa gluria 
con l r a cl G o i n p l u l e n s e . — Suyos soii, Y cons ignados e n S U / i/i/r nI Pitrmiso, liis - I -
gu ien les versos , conf idenciosos del propio proceso or ig ina t ivo del Qui jo te , d i s c u l p a n -
dose cun t r a la acusac ion ilc ijituotismo ( L o j i e de Vega tlecia en car la al ilnqtie de Sena 
ipic iiii creia hub ie se «nadie tari n e c i o que a lahase -u Qui jo te») \" aiin aqu i jo t ado que 
alfxumis ilc sus c i in icn tpura i i cus lc ac l i acahan . Digno ilc med i t a r se es, por t a n t o , su 
con ten i i lo : 
« Y o quc s i empre gua rde cl c o m u n decoro - Ln las cosas dur t i i idas \ de sp i e r t a s -
1'ncs ini suv inijsliKlitJi i c a l i l i c a t I V U q u e sulia d a r d Tr ihu i ia l dc la lnquis ic ion tle T o l e -
I L U ;i lus tercos «escondidos» cn sti erroi hasta s e r qi iei i iadus e n nuto dc fe) ni so\' tnoro 
I P I T U S I ipic era a rab igo el p r i iner au to r de la historia de I ) . Qui jo le ) . - L ) C par e n 
par dcl a l ina ab r i las p n c r i a s - Con p rcmisas de gloria V guslo c ie r t a s . - Coce d u r -
lu iendo c u a l r o inil despojos - Que Ios eon tc sin que faltase a lguno - . . . - La suelta fait-
tasia cii ire inil llorcs - \ L C t i i iso de un pradi l lo que e x h a l a b a - L ) C Pancnva v Sabea los 
oLorest,... c l c . (I iaje nl Parnaso, \ I. 28) . 
I g u a t u i e n t e C e r v a n t e s da a e n t e n d e r la i i i tervencioii de Citle H a m e i e , si hien algo 
receluso al darsc c u c n l a , qt t izas , tlc su cun l idenc ia : 
P a l p a b l e \ i m a - no se -i I" e s r r iba 
Que n las cosas tjue tieneii deittipostbles ( absurdos de U. Qui jo te perge i iudus de locura) 
S i e m p r e i iu plt t iua se lut tnostrado esquiva. 
Las q u e t i enen vis l i i inbrc de posibles 
De dulces de suaves v de c ier tas 
Exjilican ntis borrones apacibles. 
( I ' U R c jcinplu la lii.-lcu'i:i dcl capiliiii c a u t i v o i ilc la 1 Pa r t e v C L dcsviu de I). ( ,)ui-
jo te hacia Ba rce lona , en vc/. de Zuraguza . siilu | ior d i fc rcnc iarsc dcl ilc Avc l l aneda , 
c u a n d u el p l an a u t e n t i c u cra la ida a Za ragoza ) . 
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de valores in te lec tua les , conv i r t i endo asi al dona i roso segundo au-
tor» ' en una maravi l losa rareza dc genio un ivcrsa l . 
En c u a n t o al au to r a rabigo , sm cuya comprobab l e in te rvenc idn 
efectiva como pe.rsonaie real en esta materia di f ic i lmente se eom-
p r e n d o n a el a rgumen to del trabajo (|iie nos ocupa , d i remos , por aho-
ra, que necesa r i amente hubo dc apoyar gran par te del curioso p lan 
evolu t ivo-parodia t ivo de su heroe en easi todas las apun tac iones con-
trarialivas de (laballerfa eonlen idas en el opusculo de l . l u l l . 
El leetor medio lenilra oeasnin de confrontar , med ian te el p lan-
teado p roh lema . si eahe sospeehar o no esa deductibilidad. 
I I 
l na dc las iiuis i inpor tantes venl ieae iones tic ext re ino eonlrar io» 
a eahalleria en I ) . Quijote estaria conten ida en \ I . 18, dcl Libre dc 
Cavalleria: ( )n , con Deus baja donada ralni e discrecid a caval ler 
eon sapie usar de fevts d armos, e eon maiite.nga la regla e art de 
Caval ler ia , e lo eavaller le.vn s<i discrecio e son enteniment (he aquf 
un nias (pie notable c m b r i o n i s m o del Quijote) rjue raho li significa e 
/i tlemosl ra. e gila nobiltlal tle coratge» ( te rminos ipie eonvier te al 
signo posi t ivo D . Qui jote , |)iies inantienc •nobi l i la l de eora tge», a 
jicsar de haher «le.vat sa discrecio e son e.iileniiiienl ijue ralio li signifi-
ca e li demoslra»): v cont int ia cn el niismo parrafo: « . . . c s e g u c i x 
7 «Bien es venla i l q u e e:\segundoautordeesta obra...> ( C a p . 9 . I). « A p a r t e m e 
luegu cun el inur isco pur el c laus t ru ile la i^lesia m a v o r (ile Tule i lu) y rogue le m e vnl-
viese aque l lus c i r t a p a c i o s , lodos los q u e t r a t a b a n de D. Q u i j o t e , en lengua cas te l l ana 
sin qu i t a r l e s ni anad i r l e s n a d a , o f rec iendole la paga que el ( |iiisiesc. ( l o n t c n t o s e con 
dos a r r o b a s de pasas y dos fanegas de I r igo, y p r o m e t i o de t r aduc i r l o s bien y l i e l m e n t e 
v con m u c h a b r e v e d a d ; pero yo por faci l i tar cl negoc io , lc t rujc a nu casa (es de su-
p o n e r que paniaguado, c o m o p recauc ion a q u e cl n ior isco no desapa rec i e se l l evandose 
el a d m i r a d o lesoru t an i m p e n s a d a m e n t e a d q u i r i d o ) d o m l e en poeo imis de un m e s y 
m e d i o la I ra i lu jo . . .» ( C a p . 1 0 , 1 ) . 
Kl bei.-bu de b a b e r novelado C e r v a n t e s el caso dcl hallazgo de lus n i a n u s c r i t u s ha 
hecbu s u p o n e r a la cr i t ica que se I r a t a b a de un recurso literario p rop io del p lan del 
l ib ro , segiin expres ion d e b a t i v a de U n a m u n o , q u e no creia en tal r e c u r s o , con be ro ico 
en i i ieno de v i s l u m b r e a u l l r a n / a a u n q u c sin a p o r t a r p r u e b a s . Pero ace rca de es to 
o igamos de n u e v o a C e r v a n t e s en el \ a e i t ado a u l o p r o e e s o de la evolt teion v m u n t u r a 
i n t e r n a de sti Oui jo le en el Yiaje al P a r n a s o : 
«EI t i e m p o Ia ocasion el o p o r t u n o 
L u g a r e o i r e s p o n d i a n al cfeto 
J u n t o s v por si so lo cada u n u » . 
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auirs e avaranys , adoncs es axi com lome foll </ui n<> usu de ra/w e /<i 
ii aventura so que fa» (otro, y no el menos impor t an te , de los cmbr io -
nismos del Quijote) . 
( l omprobamos cpie se verifica en nuestro hidalgo lo de aniina 
scns rahd se cove mills ab I orde dc cavalleria que discrecid». pcligro 
senalado por l.lull v que vemos realizarse tan car icatural como para-
do j icamente en nuestro cabal lc ro . — Por otra par te , su aniina sens 
ralui» (por subconl ra r iedad al supucsto Iuliano de este mismo parrafo) 
esla r iea incnte guarnee ida eon gran nobili lat de coratge», t o r n a n d o -
se posi t ivo cl «iinposibil > lu l iano. - Dice cl inaestro, al linal de VI, 
19: <c de assd qui s fa a aventura (lo cavaller) no dcu fer necesitat ni 
custuma»,• de d o n d e se eonvier te en alegre necesitat e eos tumc para 
nues t ro I) . Quijole «proscguir su eai iuno sin llevar otro quc el que su 
eahal lo qucr ia . creyendo t/uc en aquello consistia la fuerza de sus 
aventuras» (Q. I. 1) «apretandolc a ello la falta que el pensaba haefa 
SII t a rdanza cn el m u n d o elc . . 
Por su par lc la ley \ I del t. 21 observa que «Ios caul leros deuen 
ser en lend idos e sabidores para sabcr obrar de su entendi i i i ien to . Ca 
entendiiniento es la cosa del mundo que mds dereea a/ ome». — Como 
es p o p u l a r m e n t e sab ido , t ropieza D. Quijotc eon sus aventuras com-
por t ando en ellas su e n t c n d i m i e n t o mas lo rc idamen te que un gancho. 
- \ o s quedamos cn duila, al medi lar en la figura de I). Quijote, 
acerca de si el ingenioso hidalgo scra. e fec t ivamente , lioine a qiu 
Deus ha dada ralui e usa de desrahd e de ignorancia . como apun ta 
Llull en II, 3 . 
En tende iuos (y creemos que esla aqui el pun to clave de iiuestra 
tesis), quc p robab l emen te del texlo lul iano eonlei i ido cn II. \H. pudo 
surgir la idea es t ructural comple ta dcl cabal lero dc la Mancha: «Ca-
valleria e a rd imenl nos covenen sens saviesa e seny; (anrmat ivo en 
I). Qui jote , en quien se cambia al s igno posi t ivo el negat ivo sens 
saviesa», p e r m u t a n d o s e pa radoxa lmen te cl t e rmino seny por su 
opues to follia). - Y cont ini ia Llull: «car si ho fasian, follia e igno-
rancia se convenr ian ab 1 orde de cavallerfa. E si ;issii era en axi 
saviesa e seny, qui son contraris a follia e ignorancia, serian contraris 
al orde de cavaUeria». En I). Ouijotc , como sabcmos . «follia no sc 
conecta pos i t ivamente con «ignorancia». segiin la secuencia p ro-
puesta por I.lull. antes hien con saviesa genial dc nues t ro hidalgo, es 
decir verificacidn positiva y contrar ia al ex t remo a rgumen tado por 
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Llull . — «E assb —eoncluye nues t ro mal lo rqu iu — cs iinjiossibil». — 
Este impossibil es lo que convier te y rehaee en possibil I). Qui jote . 
Conviene reducir a puros t e rminos matemat icos la fbrmula gene-
ral s in te t izada, para su i n c j o r eo inprens ibn : 
La e.xpresibn si inple de Llull ( s i ibentendida scria: 
Cavalleria, ardiment + Saviesa, seny = Orde de cavalleria. 
Pero el c n u n c i a d o textual dcl maes t ro Ranibn dice: 
Cavalleria, ardirncnl — Saviesu.seny = Folliu. iwnorurrciu = — (>. de cav. 
I.a racional p e r m u t a c i b n de los t e rminos cent ra les en esta Ibrmu-
la, aco inpanados dc su co r respond ien tc canibio dc s igno, nos d a j u s t a 
y exac tamen te la sintesis in tene iona l ontobigica que envuelve lo 
id ios incra t ico de D . Qui jote : 
Cuvalleria.arrlimenl + Saviesa.Jollin = Seny, ignorancia = • (). r/e cav. 
Lbrniula que razonareinos dcl inodo s igu ten te : T e n d e n c i a esenc.ial dcl 
Quijotc: reahzar des t ruc t ivan ien tc el ex t remo conl ra r io linal de nega-
cion dc cabal/eria, incrciuenluda con un ardi inenl > de cabal lcr ia por 
escarnio, ob ten iendose , de esta forma, una niayor negacion dc caba-
lleria. Asi es como «cavallerfa e ardinicnt» incrementan negat iva-
inente (siguo +) un 1'uego dc /o/liu que coinbust lona juirilicati va-
me n te su «saviesa» ingeniosa . Como resul tado esta combus t ibn dc. 
ju ic io j)or cavalieria, ardimeht, Jolliu cn D. Quijote se ob ten ia , para 
Ia masa p o p u l a r , adennis de un solaz historiativo a lo l i l igranesco 
o n e n t a l , un re torno y devoluc ibn de seny, mas una c o n v e n i e n t e «lg-
noiai icia»-olvido, que . si bien llcgal negac ibn-an iqu i lac ibn de caba-
llerfa, era, no obs tante y de paso, la quema y des t rucc ibn , cfcctiva y 
perseguida , de los pernic iosos l ibros que ma lpa raban el juicio vulgar . 
No ha sido escabroso dc c o m p r e n d e r el arabesco de esta fbrmula, 
y havamos dado , quizas , cn algun impor tan te clavo que convenia rc-
machar . 
La soberbia de D. Qui jo te , al enva len tona r se con t ra uuos merca-
deres to ledanos que iban a conqi rar scda a Mureia, de ten iendo los en 
nu tad del camino y empemindose cn que debian proc lamar a la 
enq i e r a tnz de la Mancha Dona Dulc inea del Toboso coino la mas 
he rmosa mujer del i i iundo, pudo baber to inado directa sugerencia 
cont rar ia t iva en A I, 13 del Librede. Cuva/leria t i tu lado «Superbia». — 
Reparan la falta de juic io cn D. Quijote los dichos mercaderes y basta 
b r o m e a n i m p r u d e n t e m e n t e acerca dc su alta dama . Por lo que el 
enfurecido hidalgo embis te , con su hmza baja. eontra el a t revido 
mercade r que osara el horr ib le insu l to . A los pocos jiasos dc la em-
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best ida, t ropicza Hocinaolo, v eacn lastiniosaiiiente caballo y cabal le-
ro , quedando iincsl.ro hidalgo y s u sobcrbia presos de sus n n s arinas. 
— «Y cntrc lau io que pugnaba por levantarse v no podia , I). Quijote 
eslaha d i c i cndo : — \ o n liivais genle eoharde : gente eaut iva a t cnded , 
que 110 por culpa inia smo de ini cahallo eslov aqui l end ido e t c » . — 
«Uno de los mozos de miilas. ovcndo deeir al pobre ruiilo tantas 
arrogancias, l legandose a 61, tomd s u lanza v despues que la hizo 
pedazos los acabd de desliacer sobre cl miserable caido, que e o n toda 
aqucl la tempes tad de palos . no cerraba lu boca, amenazando al cielo, 
a la lierra y a los maiandrincs, que tal le pa rec ian» . — \ diee Llull 
en VI. 13, que va hemos ci tado: «Superhia es viei de desegua ldad . . . 
c car humilitat e fortitut (ambas faltan aqui no to r i amen te cn D. Qui -
jote) son ducs vir tuts e aman egualdat e s o n eontra e rgul l . . . Con ser;is 
guarni t de totes armes sobre ton gran cavall,8 serds ergullos? E si ets 
enderrocat de lon cacall e ets pres e vensut, serds lan ergullos com 
erasP — No (dice l.lull) car forsa corporal aura vensut e sohrat ergull 
en coratge de caval ler» . 1'ero Cide l l amc te , segiin hemos visto, con-
duce a c o n t r a n a paradoja v parodia este caso. Nadie sino s u propio 
caballo derr iba a D. Quijote , nadie hace p n s i o n e r o al ludalgo s ino 
s u s propias a rmas . Si hien «-defalliment de forsa corporal» habian 
vensut e sobrat a nues t ro h idalgo, la ahruniac idn v aha t i in ien to lisico 
no consiguen deshincliar su genial «ergull», puesto que , a u n cuando 
«enderroeat de son cavall pres c vensut» c o n s u s propias arnias , al 
ser apaleado por u n postrer niozo de mulas , «eon toda aquel la lein-
pestad de palos n o cerraha (paradoj icamente) s u boca cl mise iah le 
caido» (Quij. I, 4) . 
En la aventura de los batanes (I, 20) cuando a i n o y escudero es-
ouehan la misma voz del iniedo e n aquel golpcar aeomjiasado que va 
t und i c ndo la obscur idad de la noclic al ( icmpo que s u s a lmas . 
I). Quijote rompe \- se desgaja de la caridad quc debiera man tene r 
8 I hililainlii ( ' e r v a n t e s ile mia r i lusiracion» que venia <en el p r i m e r ca r t apae iu» 
de \n< n i anusc r i l o s a rab igos dice que en ella «estaba Roe inan t e m a r a v i l l o s a i n e n t e i)in-
lailu, inn largo y lendido, lan a t e n u a d o \ l laco, cou lanto espinazo, lan lietico confir-
inado que i n o s t r a b a . . . ron e u a n l a adve r t enc i a v p r o p i e d a d se le babia pues to el nnni-
bre de R o c i n a n t e » . 
P a r o d i a - p a r a d o j a , al pa r ece r , dc Ia cnriosa expres ion lu l iana ttongran cavall> ile 
esle pasa jc . - T a i n b i e n I). Alvaro de Ta r f e , en la II Par te del Qui ju le e s p u r i o , 
encue i i t r a a l l o c i n a u l e cdenias ia i lu a l to v -obra i lo l a r ^ o , fuera de es lur miiv delgailu» 
(AVKI.LANEDA, (Jllij., 3 ) . 
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con Sancho al resolver enfrentarse con el misterio de aquel la aventu-
ra. Supl icaba el escudero con loda su alma a I). Quijote que no lo 
abandonase en aq in i l a obscur idad , «porque no Inen se. Iiabra vuestra 
inerced alejado iinus pasos euando v<>, de miedo, de mi auiiiia a quien 
quisiere l levarla». Pero I). Quijote ordena c rue lmen te a su cr iado que 
a p n e t e lnen las cinelias al eahal lo . sm hacei ie el inenor easo. — 
«\ l endo . Sancho, la liltima resolucion de su amo de te rmind dc ap ro -
vecharse de su industr ia v hacei ie esperar hasia el dia. si pudiese; y 
asl cuando apre taba las cinchas al caballo bon i t amen te v sin ser sen-
t ido ato con el cabestro de su asno ainbos pies de Rocinante; de manera 
que cuando L). Quijote se quiso par t i r no p u d o . . . porque el caballo 
no se podia inover sino a satlos... \ asi fue como I). Quijote no quiso 
enojar a la fortuna 111 dar coces contra el agui jdn». — \ en \ I. 5, del 
Libre de Cavalleria, «qui es de les cus tumes qiu es per tanyen a cava-
l ler» , Llull dice lo s iguiente : iCavul ler sens caritat no poi esser sens 
cruel ta t e mala volcnta l» . — i \ o s encoul ramos m i n a inenle eon la 
parodia paradoxiva : jamas hay erueldad m mala volentat» en 
I). Quijole; si hien podia parecer lo al a b a n d o n a r a Sancho en la obs-
curidad de la noche. El hidalgo se entrega a cierta «noblesa de corat-
ge», niovido por un «ardunent de cavalleria . y el que eoniete aquf 
astucia cobarde contra el nohle corazdn de su amo es <i que parecia 
viclima de Ia crueltat e mafu volentat de cavalfer no concep tuab le 
conio sens car i ta t» . — «E carital fa leuger lo carrech (!<• cavalleria» 
(que Sancho se encargani de volver pesado para Rocman te ) . - * /'- axi 
com lo cavalt sens peus no poria porlar lo rarrcrfi t/ue e/ noble coratge 
de cavaller soste per Iwnrar cavatieria axi caval ler sens carital e t c » . 
— La sugcrencia dcl simil lul iano aparece clara \' diafana. La uinii la-
cidn de los pies del caballo» vienc causada, no mora lmen te por la 
supucs ta vict ima de la falia de caridad Sancho a b a n d o n a d o en la 
obscura noebe.) s ino por cl real izador dc una \ i l l an ia eonlra la uuis 
esforzada caballcria de I). Quqo lc Sancho mdus t r ioso y as tu to) . — 
Aiin c.l fondo noc lu rno de la escena es parodia dcl si logismo que se 
micia en cl parrafo s iguicntc : «...si ome scns cors fos o i n c fora ome 
eosa invisible; e si o fos ome uo fora so que es ( i i 1 .» . Pero en nues t ra 
curiosa historia «omc es so que cs» a pesar dc que lodo sucede en la 
cer rada obscur idad de la uoche y no verse Los cuerpos. Replica Sancho 
a su amo que «no debe haber desde aqtif al alba tres horas , porque La 
hoca de la bocina csta enci ina de la caheza, y hace la incdia noche 
en la lfnea del hra/.o izquicrdo. - ^L i i i no puedes tii. Sanclio, dijo 
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D . Quijote , ver donde hac.e esa Ifnea, ni doudc cst;i csa boca o colo-
dri lo que dices, si hacc la noche lan escura que no parccc cn todo el 
cielo estrel la alguna? Asf cs dijo Sancho; pero tiene el miedo muchos 
ojos y ve las cosas dcha/n de tierra. cuanto mds encima en el cielo, 
pttcsto ipic p o r buen diseurso se puede en tender ipie hav poeo de 
aquf al dfa». Stlogisnio e o n t r a p a r o d i a l i \ o v perogrul lesco del que 
habfa expues to l.lull al decir su adormilado» de «si ome scns cors 
fos onie , fora ome cosa invisible; e si h<> fore ctc. >. 
En II. 23, diee Llull: «Traydors, ladres robadors , deuen esser 
enealca ts pe r los eavallers>. — D. Qttijote no tan solo no persigue 
«traydors , ladres, robadors . suio <|ii<' su mas faiuosa aven tura aeon-
tcce al l iber tar v dar suelta a toda una cadena de galeotes . « t raydors , 
ladres , rohadors . robai idolos <•! iiiisino D. Oui jo le . IMI vir tud <le su 
caballerfa, a la niisma Santa He rmandad , sucesora de la an t igua 
Caballerfa alfonsina, hur tandose , ademas . 61 nusmo v eon buena 
p recauc idn , a la just ie ia de. aqucl la cn l idad , et iando por consejo de 
Saneho. incur r i endo <'ii «defalliinent de noblesa e coratge en caval lcr» , 
s<- in terna en Sierra Morena . 
D. Qni jote , eomo sabenios. s<- haee a n u a r eahal lero «por el pr i -
ineio que topase» (Q. I, 2 . que lue aquel ven te ro , «hombre gordo v 
paeilieo (infitil para caballerfa segiin Lhtll , «home contret o massa 
gros no ileu esser eu I orde de Cavallcrfa», III. 17), nnis ladrdn quc 
Caco \' uo inenos malcan tc que es tudiante <> paje», el cual ventero 
jxir t ener de qu<: reir aquella noche, de te rmind de Beguir el huroor 
de sii huesped» . Al scr arma<l<> cabal lero D. Quijote , ademas tl<" reu-
uir iin ajienas eoutab le ni imero de eon t r anedades a Caballcrfa, abarea 
e n t e r a m e n t e «las tres mane ra s en <ju<' puede ser toinada caballerfa 
por cscarnio». La ley \ 1 \ del tit. 21 espeeiliea: n o n jiuede ser eava-
llero <i ijue ima vegada outessc recebido caual ler ta por escarnio . E 
esto puede ser en ir<'s maneras . La I." cuando el qur liziesse caual lero 
noii ouiesse poderio defazer. La 2." cuando <i que la reccbiesse non 
fuera ome para ello. X la •>." ctiando alguno qu<' omesse derecho de 
ser caual lero lu recebiesse a sabiendas de rjue es por escarnio: . — Exac-
ta inente ni <i ventcro del cap . 2, I qur arma cabal lero a D. Qui iote 
ba poderfo de fazcr», ni t ampoeo rl bulalgo es <hoinc para ello» y 
necesar iamente ha de comprendc r cste que su hor rendo padr ino se 
compor t aba como fatuo \' mozarho granti |a laluiis vel inqiubes non 
possunt ereare mtlites») al contar el mismo como hahia seguido las 
andanzas de eahal ler ia jior los IVrchclcs <le Malaga, Playa de Saithiear . 
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\ 'enlillu$ de T I,ledu c ll', (¡!Co;,;Tllfín 41c1 hampa eS]lni\ul;r d,· 11( 1\11'1 
e nton ccs) ccjel'l' itando la li ¡!cl'Cz a dI ' to ns pics ~. la hnl,ili/l; td d I' ~u s 
IlHln oS, ha cirndo nlu chús tuertos de . • , Co mo \'C I\\ O:; esta I'c fcrc nl 'i a 
s u pon e fatuidad r :lnt icilba ll c r ía ex presa de lHH'¡) dd It lislllo " cnte ro , 
- y dice l.Iull en VI , 9 Y 10: cE s i lo e~l\"al l c r no eS orclOllat ni v il'-
1'llOís en s í matrix rw p fl l dnflar MI '1 11(' /In //(/ (clI\'all e r ía ) /1 eS de ri jo!' 
con cli ,' ;') qu, ' 1,:5 pllllll C"S fl lIi hall \,irl ll l de d onar les UlleS ;r les al tres 
1111' natufa . e a s .~ó lII a teix ,; ,~ to l' ,~ lI r;x d e I/' ~ hctotir~ " dI' les 1I U,; ' , -
Notcrt los la /'ircIIllstanci a 1I1rtbiental paro di ati,'a 41 c l \' e nt,~ !" o . C~pC I'lJ­
la do l' en 111ísc ru ('Olllitla de la;; h íb rida s hcstia s ,1.- un os arrieros. rar¡¡-
ment e servidor so líeilo de nobles raLa ll e ros CO III O fu era D , Quij o te ¡¡ 
pesar de . trocurle . aquella su \"ell la rl csc:llnpada CIl 1'~]llé ll (li d o casti-
llo. - cArta l cal'a ll t r lI1a ll'<ll, {Iui dcso rdo nad ulll e lll \'01 fe r e II1l1l1i-
pli ca r o rde, fa in j llria a cal'all c ría e al csc IHlur ; e de asS U pe !" qtl e e ll 
deu ría usscr d u.~ft: t (csca m io ele ca Lall ería) \'01 fer .:;o f[uí lI O curé t'~sc r 
fet (escarnetcr (,ahallería arm a nd o ca ltall c ru 11 D. Quijot e COn tripl e 
csc¡¡r nio) , P,) r lo qu e s igue en este m is mo pú rr;!fo lulian o eIHrUI'CIl\Oti, 
qlliz:is, lo r¡IH~ pan,t·c haLcr s id o "lIdHi,í ll 1I1lt ~ IlI¡,'O y cn ll ~a l¡I'O dr la 
in lll orta l li ¡!,,!';¡ dcl rr l allch c~o caball cru, jvya inqwlld ,'ra hl,· , Ie l ill ¡!c-
ni o hUlllall o: 
cE per Jo fallimc llt tI'a ylal c1ll"all er S'CSllt:",: que a! ,:!"ullt'S I,,·¡!:tde:< 
1 escuder qu ; prl' l1 I'a,'all "ría / /f) ('.\" 101/ (~¡l/(llIf I'('r 1(1 f!I"fIÚIl dc /)1'11 I/i 
prr " irl ul de rru,,¡ff¡'rí,/; n /l. p er (/S,~,; , 101 f'.~f"ltllcr cs loll ,/lIi ,F")'III/ 
cOi/al/er preu c(lI'a!t rríll >. - Hi guro.;arllc ll t c eXill·t o , ar¡!lllll e l1tnl r :lp O' 
10¡!é lí l"O, SC¡!lí l1 popularmcn te sa bc lIlOS, CII 1" ,'spccu lada a f'oll do Iv-
c ura de D . Qllij u!c. ~' oa:;c mis ma dc to do su argUIl1ClltO. 
Ta l pudo ser. pu es, la hase-guía ,l e sU,!!c rc ll .. ia s ll "cu lll e lltalt'~ "011 
ori¡!en fr ellol rig ico ~' :;ico¡><Ítico en e l Di/u'e dc GI\'(llIerÍ(¡ 41,! Iblll ón 
Ll ull , proporcio nador, wl ,·c;.' .. dd In ¡ll c r~d ('(1 11 ' I" U se forj ", ,·1 ((' IU p!¡: 
d" ingeniosa IOl'ur;¡ 1'11 el ramosu hidal go cspailO l : haher toma do su 
fa b ulosa c;lballerí;1 IIt /' l'i c1l c d ';'~' t al ca\"all cr II In IV11! qui ll cso rdona de-
llH'lIt \'olp;ué fe r e llHll l ipli cilr ordc , . 
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